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En este trabajo se dan a conocer una serie de taxones que representan prime-
ras o segundas citas para la flora de la provincia de Valladolid. Esto supone un inte-
resante avance en la corología vallisoletana y viene a demostrar lo mal conocido
que está aún este ámbito provincial.
Los pliegos de herbario han sido recogidos en Renedo de Esgueva y, como se
podrá comprobar, muchas de las citas coinciden con la ya aportadas para otro
municipio del Valle del Esgueva, Encinas de Esgueva, aunque este último situado
a más de cincuenta kilómetros del primero, correspondiendo ambos municipios a
los límites occidental y oriental, respectivamente, del mencionado valle en la pro-
vincia vallisoletana.
Arenaria leptoclados (Reichenb.) Guss.
Valladolid (Va): Renedo de Esgueva, erial, 30TUM6313, 720 m, 20-V-2000,
Lázaro Bello, SALA 106067.
Citada anteriormente por FERNÁNDEZ ALONSO (Flórula del término municipal de
Encinas de Esgueva y zonas limítrofes: 40. 1985) para Encinas de Esgueva y San Llo-
rente. Es relativamente frecuente formando parte de los pastizales terofíticos, casi
siempre en parameras calcáreas o, en menor medida, sobre los suelos de las lade-
ras margosas. Habitualmente convive con Arenaria serpyllifolia L.
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Crataegus maura L. fil.
Va: Renedo de Esgueva, borde de camino, 30TUM6213, 720 m, 23-IV-2000,
Lázaro Bello, SALA 106112.
No se conocen citas anteriores de este taxón, hallado puntualmente formando
parte del grupo de arbustos situados al borde de un camino.
Elymus athericus (Link) Kerguélen
Va: Renedo de Esgueva, cañada leonesa, 30TUM6414, 720 m, 17-VI-2000,
Lázaro Bello, SALA 106113.
Novedad provincial para un taxón que aparece esporádicamente en los eria-
les de fondo de valle.
Epipactis parviflora (A. & C. Nieschalk) Klein
Va: Renedo de Esgueva, cuesta margosa, 30TUM6612, 810 m, 25-VI-2000,
Lázaro Bello, SALA 106114.
No se conocen citas anteriores de este taxón, hallado esporádicamente en
algunas cuestas margosas aclaradas de matorrales.
Hieracium pseudopilosella subsp. tenuicaule Naegeli & Peter
Va: Renedo de Esgueva, erial en cuesta margosa, 30TUM6315, 800 m, 27-V-
2001, Lázaro Bello, SALA 106117.
Taxón exclusivamente citado por FERNÁNDEZ ALONSO (Anal. Jard. Bot. Madrid,
42 (2): 523. 1986) para Encinas de Esgueva. Habitual en cuestas margosas.
Lepidium hirtum (L.) Sm.
Va: Renedo de Esgueva, cuesta margosa, 30TUM6511, 840 m, 30-VI-2001,
Lázaro Bello, SALA 106081.
Citado por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 72. 1985) para Encinas de Esgueva. Se
han encontrado puntualmente dos pequeñas poblaciones, una sobre sustrato cal-
cáreo y otra sobre sustrato margoso. Probablemente ésta es la cita más occidental
de toda la Península Ibérica.
Lolium multiflorum Lam.
Va: Renedo de Esgueva, cuneta al borde de la carretera, 30TUM6213, 720 m,
23-IV-2000, Lázaro Bello, SALA 106124.
No se conocen citas anteriores de este taxón en la provincia vallisoletana. En
cunetas y otros lugares algo ruderalizados.
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Lotus glaber Mill.
Va: Renedo de Esgueva, cañada leonesa, 30TUM6413, 720 m, 17-VI-2000,
Lázaro Bello, SALA 106125.
Especie únicamente citada por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 94. 1985) para Enci-
nas de Esgueva. Encontrada formando parte de los herbazales de algunos eriales
del fondo del valle.
Mentha longifolia (L.) Hudson
Va: Renedo de Esgueva, orillas del Canal del Duero, 30TUM6212, 700 m, 11-
VIII-2001, Lázaro Bello, SALA 106082.
Hasta ahora sólo ha sido citada, con distribución mucho más oriental en la pro-
vincia vallisoletana, por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 147. 1985) para Encinas de
Esgueva. 
Odontites longiflorus (Vahl) Webb
Va: Renedo de Esgueva, cuesta margosa, 30TUM6612, 820 m, 2-IX-2000,
Lázaro Bello, SALA 106084.
Citada por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 157. 1985) para Encinas de Esgueva.
Muy escasa, se ha encontrado en cuestas margosas muy aclaradas y orientadas a
solana.
Onopordum acanthium subsp. gypsicola G. González Sierra, C. Pérez Morales,
Á. Penas & S. Rivas-Martínez
Va: Renedo de Esgueva, alrededores del Canal del Duero, 30TUM6212, 700 m,
24-VI-2001, Lázaro Bello, SALA 106133.
No se conocen citas provinciales anteriores de este taxón. Además, GONZÁLEZ
SIERRA & al. (Candollea, 47 (1): 189. 1992) ofrecen un mapa de distribución en
donde se recogen aún muy pocos emplazamientos nacionales para este taxón. Los
individuos encontrados tienden a estar ligados a los medios más o menos húme-
dos de los alrededores del Canal del Duero.
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis
Va: Renedo de Esgueva, cuesta margosa, 30TUM6612, 840 m, 16-VI-2001,
Lázaro Bello, SALA 106087.
Citada por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 104. 1985) para Canillas de Esgueva y
Encinas de Esgueva. Encontrados muy pocos individuos.
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Rosa micrantha Borrer ex Sm.
Va: Renedo de Esgueva, alrededores del Canal del Duero, 30TUM6212, 700 m,
11-VI-2000, Lázaro Bello, SALA 106144.
Hace casi un siglo que no se citaba la especie en la provincia (GUTIÉRREZ MAR-
TÍN, Apuntes para la flora del Partido Judicial de Olmedo, 91. 1908). Encontrados
algunos individuos en los alrededores umbrosos y frescos del Canal del Duero.
Rosa pouzinii Tratt.
Va: Renedo de Esgueva, alrededores del Canal del Duero, 30TUM6212, 700 m,
11-VI-2000, Lázaro Bello, SALA 106145.
Como la especie anterior, la única cita es la de GUTIÉRREZ MARTÍN (op. cit.: 91.
1908) de hace casi un siglo, dada para Llano de Olmedo y Olmedo. Localizada en
los mismos enclaves y con la misma escasez que el taxón anterior.
Salix fragilis L.
Va: Renedo de Esgueva, orillas del río Esgueva, 30TUM6212, 700 m, 15-VII-
2000, Lázaro Bello, SALA 106146.
Segunda cita provincial, después de la de ROMERO & RICO (Ruizia, 8: 40. 1989)
de Rábano. De forma muy puntual en las orillas del río Esgueva, junto al Canal del
Duero.
Salix triandra L.
Va: Renedo de Esgueva, orillas del río Esgueva, 30TUM6413, 700 m, 4-VII-
2000, Lázaro Bello, SALA 106147.
Únicamente citada por GUTIÉRREZ BALBÁS (Aportaciones al conocimiento de la
flora y vegetación vascular del SW de la provincia de Valladolid: 77. 1988) para
Villafranca de Duero, más tarde recogida en VALLE GUTIÉRREZ & GUTIÉRREZ BALBÁS
(Anal. Jard. Bot. Madrid, 47 (2): 487. 1990). Aparece de forma esporádica en las
riberas del río Esgueva.
Sonchus asper subsp. glaucescens (Jordan) Ball
Va: Renedo de Esgueva, erial, 30TUM6414, 730 m, 17-VI-2000, Lázaro Bello,
SALA 106151.
Citado anteriormente por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 194. 1985) para Encinas
de Esgueva, se ha encontrado en ambientes ruderales con algo de humedad. 
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Thesium humifusum DC.
Va: Renedo de Esgueva, erial en paramera calcárea, 30TUM6512, 840 m, 10-
VI-2000, Lázaro Bello, SALA 106193.
Taxón muy escaso, ya mencionado por FERNÁNDEZ ALONSO (op. cit.: 30. 1985)
para Canillas de Esgueva y Encinas de Esgueva.
Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak.
Va: Renedo de Esgueva, cañada leonesa, 30TUM6414, 730 m, 17-VI-2000,
Lázaro Bello, SALA 106154.
No se conocen citas provinciales anteriores. Muy escaso, taxón sólo localizado
en los eriales de los alrededores de la cañada leonesa a su paso por el municipio.
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